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Resumen 
Sc presenta una innovación curricular en la cnseñanza de la Biologia llcvada a cabo en ci Ciclo Básico 
Unificado dc un Colegio de la ciudad dc Rio Cuarto. en la provincia dc Cdrdoba. En esta innovacidn los 
contenidos conccptuales se considcran eje vertebrador, airededor dcl cual Sc trabajan de manera integrada 
los procediinicntos y actitudcs, y se inicia ci estudio de la Biologia desde una unidad central: ci organis-
mo. Coniicnza con una caractenzación general dc los organismos, continua con biodiversidad, nociones 
de funcionamiento indispensables para la vida y relaciones dc pareniesco y ecoldgicas. Los menciortados 
contenidos estân vinculados con nociones dc salud y cuidados dcl anibiente necesarios para mejorar Ia 
calidad de vida de los ciudadanos. Sc prescntan estrategias de aprendizaje, evaluación de aprendizajes y 
se plantca cOmo Sc evaluará esta propuesta. 
Palabras dave: biologia, curriculo, articulación. Ciclo Básico Unificado. 
Abstract 
A curricular innovation in the teaching of Biology carried out at a Lower Secondary School (CBU) in Rio 
Cuarto, Cddoba is presented in this work. in this innovation, the conceptual contents are considered to be 
the main axis, around which the procedures and attitudes are workcd in an integrated way. The study of 
Biology is initiated from a central unit: the organism. It begins with the general characteristics of the - 
ganisin: it goes on with biodiversity, and essential notions of functioning for life, and for kinship and 
ecological relationships. Said contents are related to notions of health and care of the environment neces-
sary to improve citizens' life quality. Learning strategies and learning assessrnent as well as how this pro-
posal will be evaluated are presented and stated in this work. 
Key words: Biology, curriculum, articulation, Lower Secondary School (CBU) 
Introducción 
La organización dcl curriculum escolar o la 
pianilicación de Ia enseñanza es aigo más que 
estab]ecer objetivos, contenidos, mctodologia y 
criterios de evaluación. Significa pensar, valo-
rar y tomar decisiones que sean relevantes c 
interesantes sobre las situaciones coiidianas, 
los posiblcs acontecimientos imprevisibles de 
un conjunto de personas agrupadas segün su 
edad, en un espacio ilamado aula. Plani!Icar ci 
curriculum es, sobre todo, reflexionar, debatir y 
tomar decisiones fundamentadas acerca de lo 
que las escuelas enseñan, lo que podrian ense-
flar y lo que no ensefian; deliberar sobre ci 
contenido cultural y social y no exciusivamente 
académico; esto suponc "poner sobre ci tapete" 
ci significado ideológico y conflictivo de curri-
culum (Salinas, 1994). Por lo tanto Ia selección 
de los contenidos cumple un rol fundamental al 
momento de la planificación curricular. Dicha 
selccción de contenidos implica identiflcar co-
nocimientos, ideas, principios dc un determi-
nado campo lemático o area, su relevancia y 
relación con otros campos y con ci desarrollo 
actual de la ciencia, ci arte y la tecnologia, los 
problemas de comprensión que entrafia, las 
ideas previas, los estercotipos ó las intuiciones 
que subyacen al tcma en cuestión. El recono-
cimiento dc lo que no se cnsefla forma pane 
también de las decisioncs en ci terreno de la 
selección curricular (Litwin, 1997. Algunos 
criterios para la selección y organización de 
contenidos educativos son: sign ificati vidad so-
cial, extension y profundidad, articulaciOn ho-
rizontal y vertical, actualizaciOn, apertura, fe-
cundidad pedagógica-didOctica (Gvirtz y Pala-
midessi, 2005). En el contexto expuesto y con 
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la finalidad de facilitar la cnseñanza y de opti-
mizar ci potcncial de aprendizaje de Ia Biologia 
que cursan los esiudiantes del Ciclo Básico 
Unificado (CBU) de un Colegio de la ciudad de 
Rio Cuarto, COrdoba, se desarrolla csta innova-
cion curricular donde los contcnidos concep-
tuales Sc consideran eje veriebrador del curri-
culum, airededor del cual se trabajan de rnancra 
integrada procedimicntos y actitudes y se inicia 
ci cstudio de la Biologia desde la unidad cen-
tral: ci organismo. 
Consecuentemente ci curriculum de Biologia 
que se presenta para ci CBU Sc organiza consi-
dcrando niveles de organización biológica en 
orden creciente y siguiendo una lógica secucn-
cial ordcnada en ci ticrnpo conjuntarnente con 
la jerarquIa de rciacioncs evolutivas entre or-
ganismos. En la asignatura Ciencias Naturaics 
(en el bloquc Biologia I: niveics de organiza-
ción) se caracterizan los organismos comen-
zando desde los unicelulares, se continua (en 
Biologia II: Ia jerarquIa de la vida) con biodi-
versidad, relaciones de parentesco y ccológicas 
y nocioncs de funcionamiento indispensables 
para la vida para finalnicntc (en Biologia III: 
biologia de los organismos) anaiizar proccsos 
fisioldgicos y continuidad de Ia vida (Figura 1). 
Los mcncionados contenidos están relaciona-
dos con nociones de salud y cuidado del am-
biente a través de la promoción de aspectos 
como higienc, deporte, alimentación, preser-
vación del habitat y de recursos naturalcs, y 
tratamiento de problcmáticas rclacionadas con 
la scxualidad, drogodcpendencia, el uso ade-
cuado de desechos y de productos quinhicos 
peligrosos; todos éstos considcrados ncccsarios 
para mejorar la calidad de vida dc los ciudada-
nos. 
Asi mismo se plantea una articuiación transver-
sal dentro y entre las asignaturas que contem-
pla el tratamiento de Ia sccucncia temática des-
de lo simple a lo compiejo, entendiendo por 
complejo al mundo dependiente de quien lo 
conoce. El objeto de conocimiento no es un 
objeto discreto, aislable y separado nitidamente 
del campo del coal surge, ni del sujcto que lo 
conoce. El conocimiento detenninista, de rela-
ciones causales, no es el ünieo posible, sino 
que existen otras formas de conocimiento que 
incorporan la singularidad, ci dcsorden, las in-
congruencias y quc ilevan a intentar compren- 
dcr e intcrpretar, más que explicar la reahdad 
(Lucarcili et al., 2004). Se intenta que la sciec-
ción y organización de los contcnidos rcsultc 
relcvante desde el punlo de vista disciplinar y 
social, que ci estudiante adquiera conocimicn-
ios, con un acercamiento sccucncial e intcgran-
do proccdirnicntos y actitudes propias de la 
disciplina de niodo concordante con la reali-
dad. Se pretende favorcccr ci dcsarroIlo de la 
capacidad de interpretar, relacionar y aplicar de 
mancra sistcmática los diferentes contcnidos y 
aplicarios a distintas situaciones de la vida co-
tidiana a partir de las estrategias de cnseflanza 
que se proponen desde ci primer curso. 
Con relación a las cstrategias de aprendizaje 
aplicables a este modelo de curriculum abierto 
se privilegian la relación intcractiva docente—
csiudiante—conocimiento, ci desarrollo de 
estilos significativos personales y se respetan 
las -metodologias de construcción del 
conocimiento. Aqui ci rol del docente es de 
guia del proceso de aprendizaje, obscrvador de 
comportamicntos, generador de desequilibrios 
cognitivos, trabajando errores, presentando 
contra ejemplos y contraargumentaciones, 
interrogando, cxponiendo y gencrando el 
debate. El estudiante es activo, critico, 
ciaborador de proyectos de acción, constructor 
de estrategias y conceptuahzacioncs (Schwartz 
y Di Capua, 1997). Las estrategias de 
aprcndizaje por exccicncia consisten en ci 
diseflo de actividades que proponen la puesta 
en práctica de procesos cognitivos de distinto 
tipo por parte del estudiante, con ci objcto de 
generar la construcción del conocimiento. 
Blanco (1999) sostiene que las opcioncs 
mctodológicas son una sIntesis de un modelo 
didáctico determinado, ya que reflejan una 
toma de posición sobre el rcsto de los dc-
mentos del modelo. El docente, al tomar con-
ciencia de sus rutinas debe crear y claboraruna 
propuesta de acción en cuyo transcurso pucda 
obscrvar cómo una intervención concrcta pue-
de ser ruptura, revalorización o asunción de 
conocimicntos, segfin el caso. Esta propuesta 
de acción, entendida como intervención, cons-
tituyc la base de la construcción metodológica 
por parte del docente (Litwin, 1997). 
Los estudiantes Ilegan a Ia escuela con un ba-
gaje de conocimientos que conforman so es-
tructuras cognitivas, por lo quc es necesarlo 
aplicar alguna estrategia, para que puedan esta- 
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blecer una re]ación entre los nuevos conceptos 
y los ya existentes en dicha estructura, comen-
zando con los más generates e indagando sobre 
el nuevo tema desde lo cotidiano. También es 
importante alentarlos a que asocien la nueva in-
formación con los conocirnientos prcvios, de-
bido a que los nucvos contenidos y los ya 
existentes sufren una difercnciación progresiva. 
Uti]izar problernas donde puedan aplicar to 
aprendido y la resolución de estos problernas 
muestre et grado de intcgración que han alcan-
zado y el grado de aprendizaje signiuicativo 
que se ha producido. Todo to expueslo licnc 
por finalidad contribuir a la formación de ciu-
dadanos que puedan cuidar de si mismos y de 
los demás. 
Malerta 
inorgánica Inc/i viduo- ombienie 	 PoI,laciOn- ambienfe 
1. 
Los ni,'eles de 
orgunización 
CIENCL4S 
NA TURALES 
Biologia I 
Córno se 
construye la 
materia y la 
vida? 
La organización v la 
diversidad de la vida 
El intercambio de [a materia y la energia 
2° 
LajerurquIu 
de la vida 
BIOLOGIA II 
COmo se di-
versifica la vi-
da? 
Las hacterias y 
ari1ueobacterias. 
Los virus 
Los eucariotas 
Los organismos, su fisiologia y sus relaciones 
El desarrollo 
embrionarlo 
El crecirniento v 
el desarrollo sexual 
La sexualidad y la salud reproductiva 
La transmisión de los caracteres hereditarios 
Ejeinpios con relacidn al hombre 
3° 
La Biologia de 
los orgunis-
mos 
BIOLOGIA III 
Córno se 
mantiene Ia vi-
da? 
Figura 1. Propuesta de Curnculurn de Biologia pars el CBU. 
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Sc considera que esta propuesta tienc caráctcr 
innovador porque: 
proponc una alternativa de organización de 
contenidos opuesta a la tradicional: los ni-
vcics de organ ización en orden creciente, 
los contenidos se proporcionan de modo 
concordanic con la rcalidad y Ia incorpora-
ción del conocirnicnto transcurre seg(in una 
Iogica secuericial cii ci ticrnpo, 
articula los contenidos conceptuales con las 
inquictudes y conocimientos previos de los 
estudiantes, 
favorece Ia transfcrencia de los contenidos 
curriculares a la vida cotidiana, 
personahza Ia rclación estudiante-
docente/docente-estudianie, 
cstimula ci desarroilo de un juicio crItico 
sobre ci mcdio en que se esta inscrto, 
incentiva ci hAbito de razonamiento c inter-
pretación de procesos cientificos para hailar 
respuestas a sus interrogantes y la construe-
ción de puntos de vistas sentados en argu-
mentos sOlidos en ci marco del rcspeto, 
evita la utihzación de un solo hbro de texto 
para desarroilar ci curriculo, 
evahia de forwa integrada los aspectos con-
ceptuales, actitudinales y procedimentales. 
En esta propucsta se consideran intencianali-
dades, per que la comprensión práctica de la 
acción cducaiiva, reconoce que los fines de la 
educación no pucden ser tratados como objeti-
vos. Las intenciones o finalidades se formulan 
de un modo general y son gulas orientadoras 
del proceso didáciico. La forrnulación de mIen-
cionalidades, jun10 con un análisis del conteni-
do a trabajar oricnta los procesos de discño y 
desarroiio curricular que implican ci compro-
miso del docente con propucstas creativas y 
criticas acerca de la enseñanza. En cambio los 
objetivos se eiaboran en térnhinos de productos 
o resuitados de aprendizaje, que se visualizan a 
través de conduclas observabies de los estu-
diantes. Estos cstán minuciosamente especifi-
cados y se espera que sean aicanzados por to-
dos los estudiantes (Gvirtz y Palamidessi, 
2005). 
Para la presente innovación se piantean las si-
guienles intencionalidades: 
Mejorar ci discflo curricular de la asignatu-
ra Biologia del Ciclo Bésico Unilicado. 
(CBU) para atender a las dernandas expiI-
citas y coyunturalcs de Ia enseflanza de esta 
discipiina. 
Facilitar una vision de conjunto longitudi-
nal e integral de la Biologia, tanto para ci 
estudianic como para los docentes involu-
crados para facilitar su aprendizaje. 
Gencrar aprcndizajcs significalivos a partir 
de situaciones cotidianas para producir res-
pucstas que rcquicran la construcción de 
conocimientos aplicados. 
Contribuir al avance de cstratcgias de 
aprendizaje utihzada por los estudiantes del 
CBU para favorecer ci acercarniento a la 
ciencia. 
Estimuiar actitudes criticas y vaiorativas 
para fomcntar ci cuidado del ambicnte y de 
la salud. 
Proponcr una invcstigación siniultánca para 
evaluar la cficaeia del modelo propuesto. 
Fundarnentación disciplinar de la 
innovación 
Primer año 
Biologia en cl primer aflo jun10 con Fisica y 
Quirnica, forma pat-be de la asignatura Ciencias 
Naturales que cuenta con una carga horaria de 
dos módulos semanaies. El intcrrogante: acómo 
se construye Ia materia y la vida? permitc in-
troducir los contenidos gencraics de cada disci-
plina y pretende que se comprenda niejor Ia 
relación cntrc cilas. For otra pane se distninuye 
ci nflmcro de materias y de esle modo se in-
tenta facihiar a los estudiantes, Ia adaptaciOn al 
nivei mcdio. 
Los contenidos de Biologia se presenban como 
ejc cstructurantc de la asignatura Ciencias Na-
turales, ya que ésta necesita de los contenidos 
de FIsica y Quimica para explicar los procesos 
intra organIsrnicos, responsabies del manteni-
miento de las funciones vitaics. For eflo se in-
troduce una descripción de la base fisico-
quimica de la vida conjuntamcntc con Ia orga-
nizaciOn celular: los procariotas y Ia earacteri-
zación general de los organismos. For lo ianto 
se piantea como necesario estabiecer las rela-
ciones con algunos aspecios tales como ci on-
gen y evoiuciOn de la tierra y de Ia vida. La 
célula eucaniota se relaciona con los procariotas 
en un proceso evolutivo que permitió realizar 
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los diferentes procesos con mayor eficacia. El 	 y permitcn relacionar todos los aspectos fisicos 
intercambio-de materia y encrgia constituycn la 	 qulmicos, estructurales y organizativos vistos 
ültima partc de csta organización de contenidos 	 antcriormentc (Tabla 1). 
CIENCIAS NATU- Fisica Biol ogia n Qu ica RALES 
lntroducción El Iaboratorio y los trabajos a campo- Las Ciencias Naturales 
Matcria 
bncrgia El origcn de Ia ticrra y de la 
Elementos, 	 rnoiécuias 	 y 
,Cómo se organiza vida átomos. 
la vida? Estados de Ia materia 
Cambios de estaclo 
Cuál es la diversi- Magnitudes Procariotas y cucariotas. Transformaciones quimicas: 
dad de organismos? Unidades Clasificación reacciones quimicas 
Diversidad  
Cómo es intercam- lntercambio de materia y energia: nutrición 
bio de la materia 
y Ia energia? Intercambio de matcna ' encria en ci ecosistema 
Tabla I. Organizacion de contenidos de Ciencias Naturales (Primer anD del CBU). 
Los contenidos dc las tres disciplinas se csta-
biecen segiin: organización de la vida, biodi-
versidad e iniercambio de materia y energia. 
Segundo aiio 
Los contenidos conceptuales de Biologla del 
segundo aflo del CBU se organizan siguiendo 
la tcndencia actual de reflejar las relaciones 
evolutivas en los sistemas de clasificación y te-
niendo en cuenta los iiiicicos de aprendizajes 
prioritarios del Ministcrio de Educación, Cien-
cia y TecnologIa de la Repiiblica Argentina. 
Por lo tanto la biodiversidad se estudia de 
acuerdo a tres grupos de organismos: Bacteria, 
Archaea y Eukarya y de dos nianeras comple-
mentarias: 
Los patrones de la evolución para determi-
nar cómo aparecen linajes de organismos que 
pueden rastrearse tanto hasta ancestros recien-
tes como a los distantes y, 
las cs[ructuras y los procesos que van desde 
lo pequeño a lo grande y desde lo simple a lo 
complejo (se profundizan solo aquellos proce-
sos que posibilitan la comprensiOn de modelos 
explicativos de las funciones indispensables 
para que un individuo se mantenga vivo: nutri-
ción y relación). 
Estos contenidos se relacionan con problemas 
de Ia salud del hombre y del medio ambiente y 
con las acciones que tienden a promover y 
proteger ci cuidado de los mismos. Asi los 
contenidos se atraviesan por: Educación para la 
Salud, como integrador de los conceptos de 
anatomia y fisiologia, y EducaciOn Ambiental, 
integrando los conccptos de individuo-
poblaciOn- medio. El cjc articulador entre Edu-
cación para la Salud y Educación Ambiental es 
calidad de vida y medio ambiente. Los conte-
nidos se cstablecen segOn la siguiente secuen-
cia: a) cvoluciOn, b) bacterias y arqueobacte-
rias, c) virus, d) cucariotas y e) organismos, fi-
siologia y relaciones ecológicas. 
Tercer aio 
Los contenidos conccptualcs de tercer afio del 
CBC se organizaron siguiendo el proceso natu-
ral de la vida desde la estructura más pequeña a 
Ia mOs grande y dcsdc la más simple a la más 
compleja. Se comienza desde la prirnera cdlula 
(ci cigoto) continuando con estadios en ci que 
ci grado de compiejidad estructural y funcional 
aumenta progresivamente hasta el individuo 
adulto y ahondando la función de reproduc-
ciOn. Este enfoque permite conocer la fisiolo-
gia del individuo desde su origeri y los proce-
sos a través de los cuales la vida se perpetüa, al 
mismo tiempo que presenta al organismo como 
un sislema abierto con organizaciOn complcja y 
coordinada. 
Los contenidos que se profundizan se centran 
en el periodo de la vida humana durante el que 
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se producen los rnayores cambios fisicos, ma-
durativos, cognitivos y comunicativos. El fcto, 
ci niflo y postcriormcnte ci adolescente, Sc Cfl-
cuentra y encontrara succsivamcntc expucsto a 
influencias contcxtuaies dc diversas Indoics. La 
trascendencia dc los cambios que acoritecen en 
cstas cdades. en las que ci organismo ticne una 
piaslicidad ilnica sirvc como introducción para 
comprender mejor la repercusión de cuaiquier 
aileración en este niomento del desarroilo, ya 
que puede originar patologIa en un futuro, y en 
consecuencia se facilila ci cntendimicnto de la 
importancia de la prcvención. Consecuente-
mcnte tarnbién, los contcnidos están atravesa-
dos por dos cjcs: Educación para la Sa]ud y 
Educación Ambientai. 
Se enfatiza un abordaje sistdmico de los as-
pcctos vitaics, mediante ci estudio de la inte-
racción de los proccsos de organización, dife-
rcnciación y homeostasis que acontccen en ci 
organismo vivo. Se involucran tanto ci nivel 
ceiuiar y tisular, como ci de los órganos y sis-
tcmas asi como ci nivci del individuo en reci-
procidad social. Estos niveles se mucstran des-
de varias perspcctivas inanteniendo un misnio 
hilo conductor que es ci dcsarrollo de una vida. 
Los contcnidos se organizan scgtn La siguientc 
secuencia: a) dcsarrolio embrionario, b) creci-
miento y desarrollo sexual, c) scxualidad y 
salud reproductiva y d) lransmisión de los ca-
ractcres hercditarios. 
Estrategias de aprendizaje y activi-
dades 
En ci marco de los fundamentos de las estrate-
gias pedagogicas piantcadas y en correspon-
dencia con Ia teoria de Ausubei et al., (1983), 
se propone en lincas gencrales para todas las 
asignaturas la implcmentación de esirategias 
acordes con ci modo de producción del cono-
cimicnto cicntifico. Realizar btisqueda, lectura 
y análisis de textos, articulos de divulgación y 
cientificos, como asi tarnbidn análisis de expe-
ricncias históricas que sirvicron de base para la 
enunciación de los conocimientos actua]es, 
cxpioración de fenómcnos naturaies, de los 
proccsos, comunicación de la información y 
práctica de tdcnicas sencilias de iaboratorio. 
Se trabaja con un material didáctico elaborado 
por ci docente que piantea inlerrogantes, análi- 
sis y prácticas de las diferentes temãticas. Estc 
material tienc como inienciorialidad guiar al 
estudiante en ci estudio dc distintos contcnidos 
que se desarrollarán en Ia asignatura para faci-
Litar ci aprendizajc y promover la fonnuiación 
de nucvos interrogantes y la confrontación de 
ideas. Las actividadcs que se proponen son pa-
ra resolver en pequeños grupos y en clase o dc 
carácter individual para realizar extra aula. 
El material bibliográfico que se utiliza incluyc 
rcproducciones dc extractos de articulos y ii-
bros de tcxto y dc divulgación cientifica que 
los aporta ci doccntc, como asi también solicita 
ci uso de los libros dc tcxto disponib]es en Ia 
bibiioieca del coicgio y ci uso de tecnologIa in-
formatizada (CDs e Internet). La bibiiografIa 
que consuitan los esiudiantes posee datos con-
textuaies refcridos al autor y al libro del que 
son extraidas y no presentan información in-
coinpicta para evitar que Ia misma opere como 
un factor que dificulte la tarca del anãhsis, in-
tcrpretación y elaboración de conciusiones. 
Para tercer aflo se solicita un libro dc divulga-
ción cienlifica, (Gciion, 2004), dc fácil y amc-
na lectura con ci que se analiza ci desarroilo 
cmbrionario de los organismos (céluia, mitosis, 
mctabolismo, diferenciación ceiular). Sc tra-
baja básicamcntc con lectura, análisis y corn-
prcnsión de textos y dc experiencias históricas 
que presenta. Con ci mismo se pretende, ade-
más del estudio dc Los contenidos, dane un 
sentido contextualizado a la inforniación que se 
decide estudiar ya que de csta manera el lector 
puede examinar portada del libro, solapa, 
nombre del o los autores, próiogo, Indicc, es-
tructura de los capItulos, referencias bibiiográ-
fleas, irnágcnes y asI ir adquiriendo dabs no 
solo dc la disciplina sino dc Ia trayectoria de 
gestación del tcxto, época en que fue escrito, 
intenciOn del autor al cscribinio y destinatanios. 
También en estc curso, La salud reproductiva se 
trabaja desde ci anáhsis de articulos cicniiflcos 
y dc divulgación que se leen en clase en grupos 
pequenos y en la casa con la familia para reali-
zar una rcflcxión oral y escrita. Se pretende que 
los famiiiares compartan la lectura para desta-
car La importancia del diáiogo de la temática en 
ci hogar y complcmcntada en Ia cscucia. La 
eiaboración de las reflexiones escnitas pretende 
ser on cjercicio del discurso fundamentado. 
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Las estrategias quc Sc proponen para ci desa-
rrollo de los contenidos de las asignaturas par-
ten del conocirnienlo cotidiano de los estu-
diantes, y avanzan rncdiantc la prcscnlación dc 
problemas pertincntcs, hacia otros rnás ccrca-
nos al saber cicntIfico, por lo tanto se permile: 
forrnulación dc prcgunlas sobre ci mundo natu-
ral posibles de ser puestas a prueba mcdiantc 
pequefias investigaciones; planico de hipólcsis; 
reproducción en ci aula I laboratorio del fcnó-
meno a estudiar con modificación de variables, 
lo que posibilita Ia obtención de dabs en rela-
ción con las hipótesis formuladas; utiiización 
de diversos instrumentos, aparatos o rnatcriales 
diseflados especialmcnle para la recolcccián de 
dabs; diseflo de indagaciones exploratorias y 
experimentaics para Ia rcsoiucifln de problemas 
sencillos en forma autónorna; Ia büsqucda y re-
colección de inforrnación on distintas fuentes; 
el registro y la organización de la información 
utilizando diferentes códigos; los debates de 
diversos aspectos, per ejeniplo, valorativos, 
éticos o estéticos, vinculados con probiemflti-
cas cientificas y/o tecnoiógicas. 
Las estrategias piantcadas pennitcn transmitir 
no solo contenidos conceptuales actualizados y 
rcicvantcs, sino tarnbién integrar contenidos 
metodolOgicos o proccdimentalcs y contcnidos 
actitudinales acordes con los del modo de pro-
ducciOn del conocirnicnto cientIfico ya que ca-
da uno de los rasgos que caracterizan al trabajo 
cicntIfico tienen su correlato on la propuesta de 
actividad para' los estudiantes en ci aula. 
La historia de cambios previos en Ia organiza-
ción educativa (Colegio Leonardo Da Vinci) 
institucionalizO la innovación. Esta es con-
grucnte con los intereses, metas, valores e 
ideologia de la institución buscando Ia adapta-
ciOn rnás eficiente con la nueva iegislación. En 
las difercntcs renovacioncs curriculares, ci inte-
rds se focaliza en ci desarrollo de un pensa-
miento crItico, habilidades interpersonales y on 
la adquisición de responsabilidad social y ética 
adernás de las areas de conocimientos concep-
wales elernentales. También ci proceso inno-
vador se dirige hacia ci aprendizaje dc los 
alumnos y la implementación de capacidades 
que enfatizan los siguientes aspectos: 
aprendizaje autodirigido, participación acti-
va de los estudiantes, 
habilidad de confrontaciOn de problcmas y 
bOsqueda de soluciones, 
trabajo eficaz on grupos, 
integración dc principios cientificos en si-
tuacioncs de la vida cotidiana, 
formaciOn dc cornunicadores eficaces, 
forrnaciOn dc ciudadanos con una perspec-
tiva coinunitaria, adcrnOs dc un sOlido co-
nocimiento bioiógico y sanitario y 
contribución a la solución de problernas de 
cuidados de saiud y medio ambiente. 
Estos principios son incorporados al nuevo di-
seflo, rnediantc una aproxirnaciOn más intcrac-
tiva modificando la propucsta tradicional quc 
Sc caracteriza per: 
incrementar Ia pasividad de los alumnos. 
repetir ci conocimicnto, 
trabajo individual, responsabilidad por 51 
sOlo, 
adquisiciOn de contenidos sin contextuali-
zación, 
no desarrollar habilidades, capacidades ni 
valorcs. 
Per todo lo antcs cxpucsto se considera que la 
innovaciOn prescntada implica diversos aspec-
tos que conducen a la bOsqueda de un aprendi-
zaje: significalivo, autogestivo, integral y me-
tacognitivo. 
EvaluaciOn de los contenidos 
La evaluación sc entiende como una explica-
ciOn de la actividad en ci aula (Litwin, 1995), 
dondc in más importante es superar la idea del 
exanien conio Onica forma de evaluar para pen-
sar en oi.ras formas, por ejemplo, proponer rc-
soiuciOn de casos prOcticos, distinguir los con-
ceptos que se utilizan y reconocer los conoci-
mientos valiosos. Dos cucstiones intcrcsantes 
de seflalar son: las cahficaciones coino aspecto 
negativo de la evaluaciOn, ya quc ci cstudiantc 
se preocupa por cuanto obtuvo como nota y no 
per cuanto aprcndiO: y ci hecho de que el pro-
fesor se ocupa, mediante Ia evaluaciOn, de re-
conocer los planteos incorrectos del estudiante, 
lo cual provoca on él una apreciaciOn negativa 
de sus capacidades. 
Desde una estrategia de enseflanza basada en la 
teoria del aprendizaje significativo y del enfo- 
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que de un curriculum abierto, se proponcn 
evaluaciones de difcrcntcs inodal id'ades depen-
diendo de los contenidos abordados durante ci 
desarrollo de cada tema o unidad y un examen 
escrito a! finalizar la misnia. 
Sc evahia en forma continua ci trabajo indivi-
dual y grupal que rcalizan los estudiantes en 
clase a través de la observación sistcmãtica de 
cada una de las actividades propuestas. En dc-
temiinadas instancias (por ejemplo al finalizar 
una etapa) Sc evaluarán las rclacioncs lógicas 
que existcn entre los diferentes conccptos ad-
quiridos a través de Ia e]aboración de redes de 
contenidos. En ci examen escrito al finalizar ci 
terna o unidad, se proponc la resolución de si-
tuaciones que permitan poner dc manifiesto la 
integración de los contenidos conceptuales con 
procedirnentales y actitudinales. 
Para resolver las situaciones se utilizan pre-
guntas, a partir de las cuales el doccnte gula el 
pensamiento del estudiante hacia aspectos cen-
traics de los contenidos y hacia la adquisición 
de procedimientos y actitudes. Aunque para Ia 
observación superficial puede parecer que el 
estudiante está pasivo, en realidad desarrolla 
una actividad mental intensa para seguir la ló-
gica de la explicación y llcgar a formular las 
conclusiones. Para lo cual las preguntas focali-
zan la atcnción en aspectos medulares del pro-
ceso de razonamienlo y reflejan ci punto en el 
cual se producen los saitos cualitativos en ci 
proceso de aprendizaje. Dc esta mancra SC C5-
timula ci razonamiento dialéctico de los estu-
diantes e incrementa la motivación y ci interés 
por ci proceso educativo. La acrcditación es ci 
resultado de todas las evaluaciones realizadas 
durante cada contenido o unidad. 
Evaluación de la innovación 
En ci marco de la innovación presentada se 
realiza un trabajo de investigación prospectivo, 
que transcurre a la par de Ia implementacián de 
cada asignatura, con la finalidad de realizar su 
evaluación. Sc espera que al analizar la imple-
mentación de esta innovación tenga un impacto 
positivo que se yea reflejado en la optimización 
de los resultados académicos y en la participa-
ción activa de los estudiantes en el desarrollo 
de las clases de Biologia du.rante los tres prime-
ros cursos del CBU. 
Con rclación a la evaluación del diseflo de la 
curricula, se tcndrãn on cuenta: 
la coherencia entre los objetivos del plan de 
estudio y Ia asignatura 
la selccción, organización y articulación de 
los contenidos 
Ia significatividad y rcicvancia de los con-
tenidos para la práclica docente 
Ia actualidad cicntifica de los contenidos 
Ia concxión de nuevos contenidos con co-
nocimientos previos 
la inclusion del contexto cotidiano de los 
cstudiantes a las actividades planteadas 
la arliculación de actividades individuales 
con actividades en grupo 
la formación de los doccntcs en aspectos 
metodolOgicos para la iniplenientaciOn del 
proyccto. 
En cuanto a las cstralcgias empleadas Ia eva-
luaciOn se realiza en cada asignatura en dos 
momentos: 
I. En cl accionar cotidiano (clases diarias) se 
rcaLiza: obscrvación de los estudiantes en el de-
sarrollo de las clases, su participaciOn perti-
nente, la calidad de las producciones y ci ren-
dimiento acadéniico en el marco del proceso de 
rcconstrucciOn critica (Ceiman, 1998; House, 
1994) y de Ia evaluaciOn iluminativa de Parlctt 
y Hamilton (1995). 
2. A nivel de ciclo lectivo se realiza: 
un pre-tcst quc contenipla los ejes Ic-
máticos de la asignatura en reLaciOn a 
conocimientos previos de los estudian-
tes con un consecuente post-test al fina-
lizar el desarrollo de la asignatura, 
una consulta de opinion a los estudian-
tes sobre ci desarrollo de la asignatura 
atendiendo a: contenidos, desarrollo de 
las clases por parte del doccntc, estrate-
gias pcdagOgicas y bibliografia utiliza-
da. 
Los resultados que se obtengan de la evalua-
ción empLeada se sumarán a los marcos con-
ceptuales pedagógicos a los que se adhiere 
desde esta innovaciOn, para realizar ajustes 
cuando fueran necesarios y justificar las dcci-
sioncs que se tomen. 
Al término del 30 
 aiio de impLementación se 
reahzará Ia evaLuación general del proceso 
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educativo comparando los dabs que surjan de 
todos los indicadores con una cohorte control. 
Se e]aborará on informc de Ia innovación don-
de se expliciten los dabs recogidos y las con-
clusiones cxtraIdas. Sc pretende quc la estruc-
tura y cstratcgias presentadas sirvan de base 
para La implcrncntación de diseños curriculares 
en otras organizaciones educativas. 
Conclusiones 
La innovación que se prcscnta se cnticndc co-
mo acompañarniento, mcdiación y coparticipa-
ción en la construcción de conocimiento, dcsdc 
una perspectiva comprehensiva e integradora 
quc intenta recuperar difcrentes ámbitos, en lo 
que rcspccta a: 
proceso cducativo: esta propuesta rcmitc a 
Ia cnscñanza como: un proceso planificado, 
una construcción conjunta entre doccntes y 
alumnos, una tarca crcativa, una práctica 
sujeta al aprendizajc. 
organización de contcnidos: Ia innovación 
educativa en este espacio tiene como obje-
tivo central La forrnación integral dcl estu-
diante, formación quc involucra todas las 
dirnensiones, no solo La intelectual: cono-
cimientos, habilidades, actitudes y valores. 
n]odalidades alternativas para cI aprcndi-
zaje: incluye multiples variaciones en las 
actividades quc se presentan. 
uso de nuevas tccnologias de información y 
comunicación: material bibliográfico en - 
porte digital, utilización de internet, articu-
los y libros de divulgación cicntIfica. 
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